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En la preparación biomecánica de las paredes dentinarias de los conductos 
radiculares en endodoncia, tradicionalmente  se ha empleado  instrumental 
manual y rotatorio para la remoción del tejido remanente. La utilización de 
láser para este cometido presenta aspectos muy interesantes.  
Distintos trabajos de  investigación han demostrado la efectividad del láser 
de Er YAG con una potencia de 140 mj y una frecuencia de 15 Hz. en el 
tratamiento de la dentina de la superficie radicular con la finalidad de 
remover las partículas de debridamiento y el barrillo dentinario  que se 
forman como producto de la preparación quirúrgica.  
Por su modo de trabajo (ablación termomecánica) mejora la estructura de 
las paredes dentinarias favoreciendo la llegada de sustancias 
antimicrobianas, como así también facilitando la penetración en los 
conductillos dentinarios del material de obturación. 
La finalidad del presente trabajo es demostrar que el uso del  láser de Er 
YAg con una potencia de 140 mj y una frecuencia de 15 Hz es efectivo en el 
tercio medio y apical de los conductos radiculares para la remoción del 
barro dentinario. Se utilizaron 40 incisivos centrales superiores 
seleccionados según criterios clínicos y radiográficos a los cuales se les 
realizo el tratamiento endodóntico correspondiente, se cortaron, metalizaron 
y observaron en el microscopio electrónico de barrido.  
Con una magnificacion de 1000x, se observó  mayor presencia de  
conductillos dentinarios abiertos en el tercio medio que en tercio apical.  
El láser de Er YAG  demostró ser eficaz en la remoción del barro dentinario.  
El laser de Er YAG es más eficaz en la remoción del barro dentinario en el 
tercio medio de conducto radicular, dejando mayor cantidad de conductillos 
abiertos.  
Está suficiente demostrado que la elección de tecnología láser de Er YAG 
con una potencia de 140 mJ y una frecuencia de 15 Hz., utilizado durante 
20 segundos completando las 300 pulsaciones. 
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